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多
田
源
氏
と
丹
波
国
の
妖
怪
伝
承
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
誕
生
佐
々
木
高
弘
鎌
倉
初
期
成
立
の

古
事
談

巻
第
四
│
一
九
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
見
え
る
︒
白
河
院
御
寝
の
後
︑
物
に
お
そ
は
れ
御
坐
し
け
る
比
︑

然
る
べ
き
武
具
を
御
枕
上
に
置
く
べ
し

と
沙
汰
有
り
て
︑
義
家
朝
臣
に
召
さ
れ
け
れ
ば
︑
ま
ゆ
み
の
黒
塗
な
る
を
一
張
進
り
た
り
け
る
を
︑
御
枕
上
に
立
て
ら
れ
け
る
後
︑
お
そ
は
れ
さ
せ
御
坐
さ
ざ
り
け
れ
ば
︑
御
感
有
り
て
︑

此
の
弓
は
十
二
年
合
戦
の
時
や
持
ち
た
り
し

と
御
尋
ね
有
る
処
︑
覚
悟
せ
ざ
る
由
申
し
け
れ
ば
︑
上
皇
頻
り
に
御
感
有
り
け
り
(
1
)
︒
白
河
院
が
物
の
怪
の
出
現
に
際
し
︑
義
家
の
十
二
年
合
戦
の
時
に
使
用
し
た
弓
を
枕
元
に
置
き
︑
難
を
逃
れ
た
と
す
る
説
話
で
あ
る
︒
義
家
と
は
あ
の
八
幡
太
郎
こ
と
源
義
家
で
︑
十
二
年
合
戦
と
は
前
九
年
の
役
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
役
を
契
機
に
源
氏
が
東
国
に
勢
力
を
伸
ば
し
︑
後
に
頼
朝
に
引
き
継
が
れ
サ
ム
ラ
イ
の
世
が
立
ち
現
れ
る
︒
そ
の
彼
ら
が
持
っ
た
武
具
は
単
に
物
理
的
(5)292
な
道
具
︑
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
精
神
的
な
拠
り
所
と
し
て
の
側
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
近
年
の
国
内
外
で
使
わ
れ
る
サ
ム
ラ
イ
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
精
神
的
な
側
面
が
多
く
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
現
在
︑
サ
ム
ラ
イ
は
物
理
的
に
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
現
代
の
サ
ム
ラ
イ
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
サ
ム
ラ
イ
で
は
な
い
者
た
ち
が
︑
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
を
帯
び
て
︑
何
か
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
野
球
選
手
や
サ
ッ
カ
ー
選
手
︑
あ
る
い
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
が
異
国
で
活
躍
す
る
よ
う
な
場
合
に
︒
そ
れ
は
こ
の

古
事
談

の
場
合
も
同
じ
な
の
だ
︒
そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
こ
の
説
話
で
い
う
サ
ム
ラ
イ
の
物
理
的
側
面
と
は
︑
実
際
に
身
体
や
武
具
な
ど
を
使
用
し
て
敵
と
戦
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
義
家
の
前
九
年
の
役
で
の
︑
卓
越
し
た
働
き
を
意
味
し
て
い
る
︒
で
は
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
的
側
面
と
は
︑
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
後
世
の
私
た
ち
な
ら
︑
ま
ず
武
士
道
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
多
く
は
︑
江
戸
時
代
に
成
立
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
の
説
話
か
ら
︑
ず
い
ぶ
ん
と
後
の
時
代
の
も
の
な
の
だ
︒
こ
の
説
話
で
言
う
と
こ
ろ
の
精
神
的
側
面
と
は
︑
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
白
河
院
が
就
寝
に
際
し
て
襲
わ
れ
た
物
︑
つ
ま
り
物
の
怪
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
な
の
だ
︒
確
か
に
対
抗
す
る
対
象
で
あ
る
物
の
怪
は
︑
物
理
的
存
在
で
は
な
い
し
︑
し
か
も
そ
れ
に
対
抗
す
る
の
だ
か
ら
精
神
力
な
の
だ
ろ
う
︒
当
時
の
人
た
ち
は
︑
今
の
私
た
ち
よ
り
も
︑
物
の
怪
を
も
っ
と
具
体
的
に
︑
私
た
ち
の
身
体
内
部
を
脅
か
す
疫
病
や
悪
心
︑
あ
る
い
は
死
者
の
怨
霊
と
と
ら
え
て
い
た
よ
う
だ
︒
が
︑
や
は
り
そ
れ
ら
は
目
に
見
え
な
い
存
在
︑
そ
れ
に
対
抗
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
今
で
言
え
ば
精
神
的
側
面
と
言
う
他
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
存
在
は
目
に
は
見
え
な
く
と
も
︑
ど
こ
に
い
て
︑
ど
こ
を
通
っ
て
︑
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
来
る
︑
あ
る
い
は
去
っ
て
行
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
当
時
︑
具
体
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒
ま
ず
は
こ
れ
ら
目
に
見
え
な
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い
存
在
を
︑
実
在
す
る
場
所
か
ら
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
的
側
面
の
起
源
に
迫
っ
て
み
よ
う
︒
一
土
蜘
蛛
の
居
所
と
逃
走
経
路
そ
れ
に
し
て
も
︑
な
に
ゆ
え
に
源
義
家
の
武
具
が
︑
白
河
院
の
物
の
怪
封
じ
に
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

古
事
談

が
︑
義
家
の
四
代
後
の
頼
朝
の
支
配
す
る
鎌
倉
期
に
成
立
し
た
か
ら
だ
︑
と
も
言
え
よ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
だ
け
で
は
︑
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
的
側
面
の
起
源
に
迫
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
こ
こ
で
は
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
物
の
怪
の
出
現
場
所
や
逃
走
経
路
に
焦
点
を
当
て
る
︒
つ
ま
り
こ
れ
ら
説
話
群
の
場
所
表
現
か
ら
︑
そ
の
理
由
を
探
ろ
う
と
い
う
わ
け
だ
︒
ま
ず
は

日
本
書
紀

や

風
土
記

に
登
場
す
る
︑
最
初
期
の
物
の
怪
の
一
つ
︑
土
蜘
蛛
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
れ
ら
文
献
に
よ
る
と
︑
こ
の
物
の
怪
は
九
州
を
中
心
に
出
没
し
て
い
た
よ
う
だ
︒
そ
の
物
の
怪
を
退
治
し
た
の
は
︑
多
く
の
場
合
サ
ム
ラ
イ
で
は
な
く
天
皇
自
身
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
神
武
・
崇
神
・
景
行
天
皇
な
ど
の
名
が
上
が
っ
て
い
る
︒
特
に
神
武
東
征
に
お
い
て
︑
そ
の
途
上
で
土
蜘
蛛
が
各
地
で
抵
抗
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
正
体
は
先
住
民
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
さ
れ
て
い
る
(
2
)
︒
ま
ず
は
そ
の
︑
神
武
東
征
の
過
程
を
見
て
み
よ
う
︒
図
1
は
神
武
天
皇
が
日
向
か
ら
大
和
に
至
る
ま
で
の
︑
東
征
ル
ー
ト
を
示
し
た
も
の
だ
が
︑
こ
の
ル
ー
ト
上
の
い
く
つ
か
の
箇
所
で
土
蜘
蛛
は
抵
抗
し
て
い
る
︒
特
に
激
し
い
抵
抗
を
み
た
の
が
難
波
の
草
香
で
︑
こ
こ
で
神
武
は
兄
を
失
っ
て
い
る
︒
や
む
な
く
神
武
は
9
回
し
熊
野
か
ら
吉
野
を
通
り
︑
大
和
盆
地
に
侵
入
し
︑
今
の
桜
井
市
近
辺
で
土
蜘
蛛
を
退
治
す
る
︒
そ
れ
は
土
蜘
蛛
一
族
を
招
待
し
︑
御
馳
走
を
出
し
︑
だ
ま
し
討
ち
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
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こ
れ
ら
東
征
ル
ー
ト
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
抵
抗
す
る
土
蜘
蛛
の
関
係
を
︑
神
武
の
侵
略
と
土
蜘
蛛
︑
つ
ま
り
先
住
民
の
後
退
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
る
の
で
あ
れ
ば
︑
当
初
土
蜘
蛛
と
は
先
住
民
と
い
う
物
理
的
存
在
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
退
治
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
物
の
怪
と
し
て
の
土
蜘
蛛
へ
と
変
換
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑
排
除
さ
れ
た
先
住
民
の
怨
霊
︑
つ
ま
り
精
神
的
側
面
へ
の
転
換
な
の
で
あ
っ
た
︒
さ
て
大
和
の
桜
井
で
退
治
さ
れ
た
土
蜘
蛛
は
︑
そ
の
後
ど
こ
に
出
没
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
場
所
を
追
う
と
︑
興
味
深
い
道
筋
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
大
和
王
朝
の
︑
遷
都
の
道
筋
な
の
で
あ
る
︒
大
和
と
河
内
の
境
に
あ
る
a
城
山
に
︑
次
の
よ
う
な
伝
承
が
残
っ
て
い
る
︒
一
言
主
神
社
の
境
内
に
︑
土
蜘
蛛
塚
と
い
う
の
が
あ
る
︒
昔
︑
神
武
天
皇
が
︑
カ
ツ
ラ
で
網
を
作
っ
て
土
蜘
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図 1 神武東征ルート (井上光貞監訳日本書紀・上	中央公論社、1987、177頁より)
蛛
を
取
り
︑
こ
れ
を
頭
と
胴
と
脚
と
の
三
部
分
に
切
断
し
︑
別
々
に
今
の
神
社
の
境
内
に
埋
め
︑
そ
の
上
に
巨
石
を
す
え
て
お
か
れ
た
︒
そ
の
あ
と
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
の
時
︑
土
蜘
蛛
を
取
る
の
に
︑
カ
ツ
ラ
の
網
を
用
い
ら
れ
た
か
ら
︑
こ
の
地
方
が
カ
ツ
ラ
キ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
(
3
)
︒
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
も
︑
土
蜘
蛛
は
神
武
天
皇
に
討
ち
取
ら
れ
て
い
る
︒
神
武
東
征
が
︑
日
向
か
ら
大
和
の
桜
井
ま
で
の
︑
先
住
民
支
配
の
過
程
を
伝
え
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
︑
こ
の
伝
承
は
︑
そ
の
後
大
和
の
権
力
が
河
内
に
向
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
実
際
︑
大
和
側
か
ら
a
城
山
を
越
え
た
地
域
に
︑
巨
大
古
墳
群
が
存
在
し
て
い
る
︒
ま
た
都
も
大
和
の
飛
鳥
宮
か
ら
摂
津
の
難
波
宮
へ
と
︑
六
四
五
年
に
移
さ
れ
て
い
る
の
も
︑
こ
の
a
城
山
を
越
え
て
河
内
そ
し
て
摂
津
へ
と
出
る
ル
ー
ト
を
支
持
し
て
い
る
︒
都
は
そ
の
後
︑
主
に
大
和
の
藤
原
京
・
平
城
京
か
ら
山
城
国
の
長
岡
京
・
平
安
京
へ
と
北
上
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
王
権
の
北
上
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
途
上
で
︑
追
い
や
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
土
蜘
蛛
は
︑
や
は
り
平
安
京
に
も
登
場
す
る
︒

平
家
物
語

の

剣
巻

に
︑
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
︒
ま
た
頼
光
︑
そ
の
こ
ろ
瘧
病
わ
づ
ら
は
る
︒
な
か
ば
さ
め
た
る
を
り
ふ
し
に
︑
空
よ
り
変
化
の
も
の
く
だ
り
︑
頼
光
を
網
に
て
巻
か
ん
と
す
︒
枕
な
る
膝
丸
抜
き
あ
は
せ
︑

切
る

と
思
は
れ
し
か
ば
︑
血
こ
ぼ
れ
て
︑
北
野
の
塚
穴
の
う
ち
へ
ぞ
つ
な
ぎ
け
る
︒
掘
り
て
み
れ
は
︑
蜘
蛛
に
て
あ
り
︒
鉄
の
串
に
さ
し
て
お
さ
さ
れ
け
る
︒
そ
れ
よ
り
膝
丸
を

蜘
蛛
切

と
ぞ
申
し
け
る
(
4
)
︒
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謡
曲
の

土
蜘
蛛

で
は
︑
頼
光
た
ち
が
土
蜘
蛛
の
棲
む
こ
の
北
野
の
塚
穴
を
崩
し
は
じ
め
た
と
き
︑
土
蜘
蛛
は
そ
の
姿
を
現
し
︑
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
す
る
︒
汝
知
ら
ず
や
わ
れ
昔
︒
a
城
山
に
年
を
経
し
︒
土
蜘
蛛
の
精
魂
な
り
︒
な
ほ
君
が
代
に
障
り
を
な
さ
ん
と
︒
頼
光
に
近
づ
き
奉
れ
ば
︒
却
っ
て
命
を
︒
断
た
ん
と
や
(
5
)
︒
つ
ま
り
先
に
a
城
山
で
討
た
れ
た
土
蜘
蛛
が
︑
精
魂
と
な
り
平
安
京
に
出
没
し
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
姿
は
︑
人
で
は
な
く
物
の
怪
で
あ
っ
た
︒
図
2
は
︑
次
に
紹
介
す
る

土
蜘
蛛
草
紙
絵
巻

に
描
か
れ
た
︑
そ
の
姿
で
あ
る
︒
そ
し
て
天
皇
家
に
祟
ろ
う
と
︑
頼
光
に
近
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
天
皇
自
身
で
は
な
く
︑
頼
光
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
室
町
前
期
に
成
立
し
た
諸
家
系
図
を
表
し
た

尊
卑
分
脈

に
よ
る
と
︑
頼
光
は

大
内
守
護
(
6
)
︑
つ
ま
り
平
安
京
に
お
け
る
天
皇
の
守
護
者
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
土
蜘
蛛
は
︑
ま
ず
頼
光
に
襲
い
か
か
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
も
う
一
つ
は
︑
鎌
倉
時
代
後
期
︑
一
四
世
紀
前
半
の
絵
巻

土
蜘
蛛
草
紙

に
あ
る
︒
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒
源
頼
光
が
郎
党
の
渡
辺
綱
と
蓮
台
野
を
歩
い
て
い
る
と
︑
髑
髏
が
空
を
飛
ん
で
い
る
の
を
目
撃
す
る
︒
あ
と
を
追
う
と
︑
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図 2 
土蜘蛛草紙絵巻	に描かれた土蜘蛛
(小松茂美編土蜘蛛草紙・天狗草紙・大江
山絵詞	中央公論社、1993、10頁)
神
楽
岡
の
廃
屋
に
入
っ
て
い
っ
た
︒
す
る
と
そ
の
廃
屋
に
様
々
な
物
の
怪
が
現
れ
る
︒
が
二
人
は
動
じ
な
い
︒
明
け
方
美
女
が
現
れ
︑
鞠
ほ
ど
の
白
雲
の
ご
と
き
も
の
を
頼
光
に
投
げ
つ
け
て
き
た
︒
頼
光
は
と
っ
さ
に
刀
で
切
り
つ
け
る
と
︑
白
い
血
が
流
れ
出
た
︒
そ
の
血
の
跡
を
è
っ
て
い
く
と
︑
西
の
山
を
分
け
入
っ
た
と
こ
ろ
の
洞
穴
に
至
っ
た
︒
山
蜘
蛛
が
い
た
の
で
退
治
す
る
と
︑
傷
口
か
ら
沢
山
の
死
人
の
首
が
出
て
き
た
︒
さ
ら
に
無
数
の
小
蜘
蛛
も
出
て
き
た
の
で
穴
を
掘
っ
て
埋
葬
し
た
︒
こ
の
武
勇

が
帝
に
聞
こ
え
︑
頼
光
は
摂
津
守
に
︑
綱
は
丹
波
守
に
叙
せ
ら
れ
た
(
7
)
︒
こ
の
よ
う
に
平
安
京
に
出
没
し
た
土
蜘
蛛
は
︑
天
皇
で
は
な
く
サ
ム
ラ
イ
最
初
期
の
一
人
︑
源
頼
光
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
サ
ム
ラ
イ
の
世
を
開
い
た
と
さ
れ
る
︑
頼
朝
の
四
代
前
の
義
家
(
先
に

古
事
談

で
登
場
)
は
︑
さ
ら
に
二
代
÷
れ
ば
頼
信
に
至
る
︒
こ
の
頼
信
は
河
内
源
氏
の
祖
と
さ
れ
る
が
︑
そ
の
兄
に
頼
光
が
お
り
︑
父
は
共
に
源
満
仲
で
あ
る
︒
こ
の
満
仲
は
鎌
倉
期
は
も
と
よ
り
︑
足
利
︑
徳
川
と
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
武
門
源
氏
の
祖
と
仰
が
れ
た
︒
そ
の
満
仲
の
長
男
が
︑
こ
の
源
頼
光
な
の
で
あ
る
︒
さ
て
︑
そ
の
土
蜘
蛛
の
出
没
場
所
で
あ
る
︒

平
家
物
語

で
は
︑
ま
ず
頼
光
宅
に
出
没
し
︑
流
れ
る
血
を
è
っ
て
い
く
と
︑
北
野
の
塚
穴
ま
で
続
い
て
い
た
と
あ
る
︒
そ
こ
が
土
蜘
蛛
の
棲
家
だ
っ
た
の
だ
︒
頼
光
宅
は

栄
華
物
語


小
右
記


御
堂
関
白
記

な
ど
当
時
の
日
記
類
か
ら
︑
一
条
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
(
8
)
︒
江
戸
時
代
に
復
原
さ
れ
た
平
安
時
代
の
地
図

中
古
京
師
内
外
地
図

(図
3
)
に
は
︑
一
条
戻
橋
の
南
東
に

山
里
庵
源
頼
光
家
後
道
綱
亭

と
あ
る
︒
次
に
︑
北
野
の
塚
穴
と
は
ど
こ
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒
江
戸
時
代
の
名
所
案
内

拾
遺
都
名
所
図
会

に
︑

蜘
蛛
塚

の
記
載
が
あ
る
︒
そ
の
場
所
は
︑

七
本
松
通
一
条
の
北
西
側
の
畑
の
中
の
塚
の
こ
と
で
︑
昔
こ
こ
に
大
き
な
土
蜘
蛛
が
住
ん
で
い
た
(
9
)

多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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と
あ
る
︒
も
う
一
つ
は

頼
光
塚

と
呼
ば
れ
︑
同
じ
く

拾
遺
都
名
所
図
会

に

船
岡
山
の
南
西
(
10
)

と
あ
る
︒
こ
の

船
岡
山
の
南
西

の

頼
光
塚

と
は

新
"
京
都
名
所
図
会

に
よ
る
と
︑

明
治
初
年
ま
で
は
塔
頭
宝
泉
院
背
後
(鞍
馬
口
通
千
本
西
入
紫
野
郷
之
町
)
(
11
)

に
あ
っ
た
が
︑
昭
和
七
年
頃
に
現
在
の
上
品
蓮
台
寺
に
移
動
し
た
と
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
場
所
は
︑
平
安
京
の
北
西
部
に
位
置
し
て
い
る
︒土
蜘
蛛
草
紙
絵
巻

は
ど
う
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
絵
巻
に
出
て
く
る
場
所
は
︑
蓮
台
野
・
神
楽
岡
・
西
の
山
の
洞
穴
で
あ
る
︒
蓮
台
野
・
西
の
山
は

平
家
物
語

と
同
じ
く
平
安
京
の
北
西
部
で
あ
る
が
︑
神
楽
岡
の
み
東
部
に
位
置
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
逃
走
経
路
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
の
で
あ
れ
ば
︑
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
の
遷
都
は
︑
北
東
方
向
へ
の
侵
攻
で
あ
る
か
ら
︑
土
蜘
蛛
が
追
い
や
ら
れ
る
場
所
と
し
て
は
︑
平
安
京
の
東
の
神
楽
岡
で
納
得
が
い
く
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
の
は
︑
そ
の
後
の
方
向
転
換
で
あ
る
︒
ど
う
も
土
蜘
蛛
た
ち
は
一
旦
︑
東
へ
逃
走
し
た
の
だ
が
︑
そ
の
後
北
西
へ
と
転
じ
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
れ
ら
場
所
か
ら
読
み
取
れ
る
の
だ
︒
こ
の
北
西
方
向
へ
の
転
換
と
は
︑
何
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を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
二
古
代
に
お
け
る
丹
波
国
と
摂
津
国
多
田
武
門
源
氏
の
祖
と
さ
れ
る
満
仲
が
拠
点
と
し
た
の
が
︑
現
在
の
兵
庫
県
川
西
市
の
多
田
で
あ
っ
た
︒
当
時
の
呼
称
で
言
え
ば
摂
津
国
多
田
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
満
仲
の
長
男
の
頼
光
が
︑
こ
の
多
田
を
引
き
継
い
だ
こ
と
か
ら
︑
頼
光
は
摂
津
源
氏
の
祖
と
さ
れ
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
頼
信
が
河
内
源
氏
の
祖
で
︑
頼
光
の
も
う
一
人
の
弟
︑
頼
親
は
大
和
源
氏
の
祖
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
満
仲
の
息
子
た
ち
は
︑
摂
津
・
河
内
・
大
和
と
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
拠
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
さ
て
︑
こ
れ
ら
摂
津
・
河
内
・
大
和
と
は
︑
古
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
古
代
日
本
に
お
い
て
︑
天
皇
の
座
す
地
域
を
畿
内
と
称
し
た
︒
す
な
わ
ち
畿
内
と
は
︑
天
皇
の
住
む
地
域
︑
王
城
の
地
を
意
味
す
る
︒
史
料
上
の
初
見
は
︑

日
本
書
紀

六
四
六
年
の
改
新
詔
の
第
二
条
で
︑
そ
の
範
囲
を

東
は
名
墾
の
横
河
︑
南
は
紀
伊
の
兄
山
︑
西
は
赤
石
の
櫛
淵
︑
北
は
近
江
の
狭
々
波
の
合
坂
山
(
12
)

と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
国
で
は
な
く
︑
四
つ
の
地
点
で
そ
の
範
囲
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
四
つ
の
地
点
を

畿
内
の
四
至

と
呼
ぶ
︒
そ
の
後
︑
六
九
二
年
持
統
六
年
四
月
に
初
め
て

四
畿
内

と
い
う
国
単
位
の
表
示
に
な
る
(
13
)
︒
そ
の
四
つ
の
国
が
︑
大
和
・
山
城
・
河
内
・
摂
津
で
あ
っ
た
の
だ
︒
さ
ら
に
七
一
六
年
に
和
泉
国
が
加
わ
り

五
畿
内

と
な
る
︒
そ
れ
ら
を
示
し
た
の
が
図
4
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
場
所
に
活
動
拠
点
を
持
つ
こ
と
に
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
平
安
京
で
何
か
あ
っ
た
場
合
︑
真
っ
先
に
兵
力
を
送
り
込
む
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
︒
さ
ら
に
︑
平
安
京
で
は
不
可
能
な
︑
郎
党
た
ち
へ
の
軍
事
教
練
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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を
︑
常
に
ほ
ど
こ
す
こ
と
の
出
来
る
場
所
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
︒
満
仲
の
子
ど
も
た
ち
は
︑
王
権
の
中
心
地
で
あ
る
山
城
国
を
除
く
畿
内
の
各
国
に
︑
そ
れ
を
取
り
囲
む
よ
う
な
形
で
活
動
拠
点
を
形
成
し
︑
守
護
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
地
理
的
に
見
て
も
︑
ま
さ
に
王
権
守
護
の
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
て
︑
山
城
国
の
北
西
方
向
の
こ
と
で
あ
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
王
権
の
侵
攻
は
大
和
か
ら
河
内
・
摂
津
か
ら
山
城
へ
北
上
す
る
︒
そ
の
ル
ー
ト
上
に
︑
土
蜘
蛛
の
逃
走
経
路
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
そ
し
て
そ
の
経
路
は
︑
山
城
国
に
お
い
て
一
度
東
へ
と
っ
た
経
路
を
北
西
へ
と
方
向
転
換
す
る
︒
図
4
で
︑
そ
の
平
安
京
の
あ
る
山
城
国
の
北
西
方
向
を
見
て
み
よ
う
︒
そ
こ
に
位
置
す
る
の
は
丹
波
国
で
あ
る
︒
丹
波
国
は
畿
内
で
は
な
い
の
で
︑
畿
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
王
城
の
領
土
の
外
側
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
畿
内
制
の
出
発
点
で
あ
る

畿
内
の
四
至

に
お
い
て
︑
山
城
国
と
丹
波
国
の
国
境
は
無
視
さ
れ
て
い
た
︒
お
そ
ら
く
大
和
国
に
王
権
が
所
在
し
て
い
た
頃
︑
こ
の
地
点
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
性
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
王
権
は
北
上
す
る
︒
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
神
武
以
来
の
宿
敵
︑
土
蜘
蛛
も
北
上
す
る
︒
そ
の
国
境
と
し
て
の
重
要
性
も
北
上
す
る
こ
と
に
な
る
︒
王
権
が
平
安
京
に
達
し
た
と
き
︑
畿
外
の
中
で
も
山
城
国
に
隣
接
す
る
丹
波
国
の
重
要
性
が
︑
格
段
に
増
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
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さ
て
武
家
源
氏
の
祖
で
あ
る
満
仲
︑
そ
し
て
そ
の
長
男
で
あ
る
頼
光
が
拠
点
と
し
た
摂
津
国
多
田
と
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
︒
そ
の
位
置
は
︑
ほ
ぼ
摂
津
国
と
丹
波
国
の
境
界
地
帯
で
あ
っ
た
(図
4
の
▲
)
︒
つ
ま
り
多
田
は
︑
畿
内
の
な
か
で
も
︑
北
西
の
国
境
地
帯
を
守
備
す
る
位
置
に
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
の
点
が
河
内
や
大
和
と
の
拠
点
と
は
違
っ
て
い
た
︒
し
か
も
彼
ら
は
多
田
か
ら
平
安
京
に
出
仕
す
る
の
に
︑
丹
波
国
を
通
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
平
安
京
の
北
西
は
多
田
源
氏
の
守
備
範
囲
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
山
城
・
丹
波
国
境
地
帯
は
︑
王
権
の
北
上
に
と
も
な
っ
て
相
対
的
に
重
要
度
を
増
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
王
権
の
守
護
を
任
じ
る
武
門
源
氏
が
摂
津
多
田
に
位
置
し
た
こ
と
が
︑
物
の
怪
退
治
の
第
一
人
者
に
な
っ
た
要
因
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
後
︑
土
蜘
蛛
は
ど
こ
に
逃
げ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
痕
跡
が
︑
次
の
伝
承
か
ら
見
え
て
く
る
︒
綾
部
市
の
井
倉
の
Ｏ
家
は
代
々
美
人
の
筋
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
に
目
を
つ
け
た
高
津
の
蜘
蛛
が
毎
夜
々
々
︑
美
男
の
武
士
に
化
け
て
通
っ
た
︒
そ
の
う
ち
に
み
ご
も
っ
た
娘
は
︑
あ
る
夜
︑
男
の
足
に
針
を
さ
し
た
︒
男
が
帰
っ
た
後
︑
そ
の
し
た
た
る
血
痕
を
つ
け
て
行
っ
た
ら
︑
位
田
の
高
城
と
い
う
山
の
峰
で
蜘
蛛
が
死
ん
で
い
た
︒
ま
も
な
く
女
は
多
く
の
蜘
蛛
の
子
を
生
ん
だ
︒
そ
の
美
女
の
墓
は
今
︑
井
倉
の
コ
ー
ジ
ン
藪
に
あ
る
(
14
)
︒
平
安
京
か
ら
山
陰
道
を
北
西
方
向
に
と
り
︑
丹
波
国
の
北
端
︑
丹
後
国
に
接
す
る
位
置
ま
で
è
る
と
︑
こ
の
現
在
の
綾
部
市
が
あ
る
︒
土
蜘
蛛
は
︑
ど
う
も
こ
こ
ま
で
逃
げ
た
の
で
あ
る
︒
や
は
り
地
理
的
に
見
て
︑
彼
ら
は
多
田
源
氏
に
よ
っ
て
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
伝
承
世
界
で
は
そ
の
後
︑
富
山
県
の
黒
部
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
(
15
)
︒
と
こ
ろ
が
彼
ら
は
︑
単
に
追
い
や
ら
れ
た
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だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
疫
病
と
し
て
畿
内
を
︑
そ
し
て
平
安
京
を
襲
っ
た
よ
う
だ
︒
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
録
か
ら
︑
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
︒
三
平
安
京
に
お
け
る
道

祭
の
場
所
古
代
日
本
に
お
い
て
物
の
怪
は
︑
殊
に
疫
病
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
も
彼
ら
は
︑
人
間
の
作
っ
た
道
を
伝
っ
て
や
っ
て
来
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
古
代
国
家
は
︑
道

祭
を
行
っ
て
い
た
︒
道

祭
と
は
︑
道
路
上
で
鬼
を
封
じ
る
祭
の
一
つ
で
あ
る
︒

令
義
解

に
よ
る
と
︑
古
代
国
家
は
こ
の
祭
を
︑
畿
内
に
通
じ
る
主
要
道
で
行
っ
て
い
た
(
16
)
︒

続
日
本
紀

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
残
っ
て
い
る
︒
宝
亀
元
年
(七
七
〇
)
六
月
二
十
三
日
疫
病
を
防
ぐ
神
を
京
の
四
隅
と
︑
畿
内
と
畿
外
の
堺
十
箇
所
で
祭
っ
た
(
17
)
︒
平
安
時
代
に
な
る
と
山
城
国
に
都
が
移
る
の
で
︑
山
城
国
の
四
つ
の
堺
で
も
こ
の
祭
が
行
わ
れ
た
︒
図
5
は
︑
そ
の
祭
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
堺
を
示
し
た
図
で
あ
る
︒
山
陽
・
南
海
道
は
山
崎
堺
で
︑
山
陰
道
は
大
江
堺
(現
在
の
老
ノ
坂
)
で
︑
北
陸
・
東
山
・
東
海
道
は
会
坂
堺
(現
在
の

坂
山
)
︑
そ
し
て
も
う
一
つ
は
大
原
道
・
竜
花
道
で
︑
こ
の
道
が
近
江
国
へ
ぬ
け
若
狭
に
向
か
う
和
邇
堺
(
現
在
の
途
中
峠
)
で
も
︑
こ
の
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
場
所
に
は
︑
今
も
疫
神
で
あ
る
素
戔
嗚
尊
や
牛
頭
天
王
︑
(16) 281
岐
神
や
衢
神
を
ま
つ
る
神
社
や
地
蔵
な
ど
が
あ
り
︑
そ
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
北
西
方
向
に
抜
け
る
大
江
堺
は
特
別
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
酒
吞
童
子
の
首
塚
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
あ
た
か
も
武
力
を
︑
こ
と
さ
ら
誇
示
す
る
境
界
標
識
が
︑
山
城
国
境
に
あ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
丹
波
国
と
の
国
境
に
位
置
す
る
摂
津
多
田
に
︑
源
氏
発
祥
の
拠
点
が
あ
っ
た
か
ら
だ
︒
そ
し
て
こ
の
物
の
怪
を
退
治
し
た
の
も
︑
源
頼
光
で
あ
っ
た
︒
酒
吞
童
子
の
話
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
正
暦
(九
九
〇
～
九
九
五
年
)の
頃
︑
京
の
都
の
姫
君
ら
が
数
多
さ
ら
わ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
︒
安
倍
晴
明
が
占
う
と
︑
丹
波
国
大
江
山
に
鬼
の
国
が
あ
り
︑
そ
こ
の
鬼
た
ち
の
仕
業
だ
と
判
明
す
る
︒
そ
こ
で
朝
廷
は
︑
源
頼
光
ら
に
鬼
退
治
の
勅
命
を
下
す
︒
命
を
う
け
た
頼
光
︑
そ
し
て
配
下
の
渡
辺
綱
︑
坂
田
公
時
ら
四
天
王
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
石
清
水
八
幡
宮
︑
日
吉
社
︑
住
吉
社
を
詣
で
鬼
退
治
の
祈
願
を
す
る
︒
大
江
山
に
向
か
っ
た
一
行
は
︑
山
中
で
こ
れ
ら
詣
で
た
神
々
の
化
身
の
案
内
を
受
け
︑
大
江
山
の
鬼
の
国
に
到
着
す
る
︒
鬼
の
国
の
首
領
は
酒
吞
童
子
で
あ
っ
た
︒
頼
光
ら
一
行
は
山
伏
の
姿
を
し
て
い
た
の
で
︑
旅
の
山
伏
と
見
誤
っ
た
酒
吞
童
子
は
︑
彼
ら
を
鬼
の
宮
殿
に
招
き
入
れ
︑
酒
宴
を
催
す
︒
い
ず
れ
山
伏
た
ち
を
食
お
う
と
す
る
鬼
た
ち
も
加
わ
り
︑
田
楽
や
仮
装
行
列
を
披
露
す
る
︒
神
々
の
援
助
を
得
て
︑
さ
ら
わ
れ
て
い
た
都
の
人
た
ち
を
助
け
出
し
た
頼
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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図 5 山城国四堺 (足利健亮編
京都歴史アトラス	中央
公論社、1994、28頁より)
光
た
ち
は
︑
刀
を
抜
き
酔
い
崩
れ
た
鬼
た
ち
を
切
り
殺
す
︒
酒
吞
童
子
も
首
を
落
と
さ
れ
る
が
︑
そ
の
首
は
飛
び
頼
光
に
食
い
つ
こ
う
と
す
る
︒
が
︑
四
天
王
た
ち
が
そ
の
目
を
く
り
ぬ
き
︑
つ
い
に
息
絶
え
る
︒
頼
光
と
四
天
王
た
ち
は
︑
酒
吞
童
子
の
首
を
土
産
に
︑
意
気
揚
々
と
都
に
凱
旋
す
る
の
で
あ
っ
た
(
18
)
︒
こ
の
酒
吞
童
子
の
首
を
平
安
京
に
持
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
大
江
堺
で
動
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
︒
そ
れ
は
疫
病
を
︑
王
城
の
地
に
入
れ
ま
い
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
で
現
在
も
︑
か
つ
て
国
境
で
あ
っ
た
老
ノ
坂
に
首
塚
が
祭
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
ど
う
に
か
物
の
怪
が
山
城
国
に
入
る
こ
と
を
阻
止
し
た
︒
つ
ま
り
追
い
や
っ
た
は
ず
の
物
の
怪
が
︑
再
度
平
安
京
に
迫
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
実
は
古
代
国
家
は
︑
畿
内
や
山
城
国
の
入
り
口
だ
け
で
な
く
︑
平
安
京
の
入
り
口
︑
あ
る
い
は
政
治
の
中
心
地
や
天
皇
の
居
所
の
入
り
口
で
も
︑
こ
の
祭
を
行
っ
て
い
た
︒
平
安
京
に
は
︑
山
陽
道
・
南
海
道
・
山
陰
道
・
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
と
︑
全
国
か
ら
道
が
通
じ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
す
べ
て
の
道
が
︑
羅
城
門
に
集
結
す
る
︒
そ
し
て
そ
こ
か
ら
大
内
裏
へ
行
く
に
は
︑
朱
雀
大
路
を
通
っ
て
朱
雀
門
へ
︑
さ
ら
に
内
裏
に
行
く
に
は
建
礼
門
(図
6
参
照
)
へ
と
︒
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
場
所
で
物
の
怪
を
封
じ
る
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
一
見
︑
物
の
怪
を
封
じ
る
と
言
う
と
︑
ま
る
で
退
治
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
︑
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
先
の

令
義
解

に
よ
る
と


遏
︑
つ
ま
り
物
の
怪
を
招
待
し
て
御
馳
走
な
ど
を
用
意
し
接
待
し
︑
領
土
へ
の
侵
入
を
止
め
︑
機
嫌
良
く
帰
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒
で
あ
る
な
ら
︑
こ
れ
ら
祭
り
の
行
わ
れ
た
場
所
は
︑
物
の
怪
が
出
没
す
る
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
が
証
拠
に
︑
羅
城
門
や
朱
雀
門
︑
あ
る
い
は
建
礼
門
周
辺
に
は
︑
数
多
く
の
物
の
怪
が
登
場
し
た
(
19
)
︒
様
々
(18) 279
な
記
録
に
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
の
祭
り
は
︑
サ
ム
ラ
イ
が
行
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
お
そ
ら
く
最
初
は
神
道
が
行
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
徐
々
に
陰
陽
道
に
移
行
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
だ
︒
そ
し
て
サ
ム
ラ
イ
の
登
場
と
と
も
に
彼
ら
も
︑
こ
の
祭
り
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
︒
四
一
条
戻
橋
と
陰
陽
師
そ
し
て
多
田
源
氏
も
う
一
つ
平
安
京
の
堺
に
︑
物
の
怪
が
出
没
す
る
場
所
が
あ
る
︒
一
条
戻
橋
で
あ
る
︒
こ
の
橋
に
は
様
々
な
伝
承
が
つ
き
ま
と
っ
た
︒
で
あ
る
な
ら
︑
お
そ
ら
く
こ
こ
も
祭
り
が
行
わ
れ
た
場
所
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
特
に
安
倍
晴
明
に
ま
つ
わ
る
話
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
陰
陽
道
が
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
次
の
よ
う
な
話
が

源
平
盛
衰
記

第
十
巻

中
宮
御
産
事

に
残
っ
て
い
る
︒
治
承
二
年
十
一
月
十
二
日
寅
時
ヨ
リ
︑
中
宮
御
産
ノ
気
御
座
ト
罵
ケ
リ
︒
去
月
廿
七
日
ヨ
リ
時
々
其
御
気
御
座
ケ
レ
共
︑
取
立
タ
ル
御
事
ハ
ナ
カ
リ
ツ
ル
ニ
︑
今
ハ
隙
ナ
ク
取
頻
ラ
セ
給
ヘ
ド
モ
御
産
ナ
ラ
ズ
︒
二
位
殿
心
苦
ク
思
テ
︑
一
条
堀
川
戻
橋
ニ
テ
︑
橋
ヨ
リ
東
の
爪
ニ
車
ヲ
立
サ
セ
給
テ
︑
橋
占
ヲ
ゾ
問
給
フ
︒
十
四
五
許
ノ
禿
ナ
ル
童
部
ノ
十
二
人
︑
西
ヨ
リ
東
ヘ
向
テ
走
ケ
ル
ガ
︑
手
ヲ
叩
同
音
ニ

榻
ハ
何
榻
国
王
榻
︑
八
重
ノ
潮
路
ノ
波
ノ
寄
榻

ト
︑
四
五
返
ウ
タ
ヒ
テ
橋
ヲ
渡
︑
東
ヲ
差
テ
飛
ガ
如
シ
テ
失
ニ
ケ
リ
(
20
)
︒
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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中
宮
と
は
平
清
盛
の
娘
の
こ
と
︑
二
位
殿
と
は
清
盛
の
妻
で
中
宮
の
母
の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
清
盛
の
娘
が
難
産
だ
っ
た
の
で
︑
母
親
が
一
条
戻
橋
で
橋
占
い
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
す
る
と
十
四
︑
五
才
の
童
髪
の
子
ど
も
が
十
二
人
︑
西
か
ら
走
っ
て
き
て
手
を
叩
き
な
が
ら
妙
な
唄
を
歌
っ
て
消
え
去
っ
た
︒
帰
っ
て
平
時
忠
に
告
げ
る
と
︑
下
の
句
の

八
重
の
云
々

は
分
か
ら
な
い
が
︑
上
の
句
の

榻
は
何
榻
国
王
榻

は
︑
王
子
が
産
ま
れ
る
と
い
う
目
出
た
い
占
い
だ
と
判
断
す
る
︒
そ
し
て
占
い
通
り
︑
後
の
安
徳
天
皇
が
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
下
の
句
は
︑
八
才
で
壇
ノ
浦
に
沈
む
と
い
う
予
言
だ
っ
た
の
だ
︒
そ
の
後

源
平
盛
衰
記

は
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒
一
条
戻
橋
ト
云
ハ
︑
昔
安
倍
晴
明
ガ
天
文
ノ
渕
源
ヲ
極
テ
︑
十
二
神
将
ヲ
仕
ニ
ケ
ル
ガ
︑
其
妻
職
神
ノ
皃
ニ
畏
ケ
レ
バ
︑
彼
十
二
神
ヲ
橋
ノ
下
ニ
呪
シ
置
テ
︑
用
事
ノ
時
ハ
召
仕
ケ
リ
︒
是
ニ
テ
吉
凶
ノ
橋
占
ヲ
尋
問
バ
︑
必
職
神
人
ノ
口
ニ
移
リ
テ
善
悪
ヲ
示
ス
ト
申
ス
︒
サ
レ
バ
十
二
人
ノ
童
部
ト
ハ
︑
十
二
神
将
ノ
化
現
ナ
ル
ベ
シ
(
21
)
︒
つ
ま
り
唄
を
歌
っ
た
十
二
人
の
子
ど
も
は
︑
安
倍
晴
明
が
隠
し
て
お
い
た
十
二
神
将
だ
っ
た
の
だ
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
あ
る
種
の
祭
ら
れ
た
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
さ
て
一
条
戻
橋
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
だ
ろ
う
︒
図
6
は
平
安
京
に
お
け
る
一
条
戻
橋
の
位
置
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
内
裏
の
東
北
︑
つ
ま
り
艮
の
方
角
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
方
位
は
陰
陽
道
に
お
い
て
は
鬼
門
に
あ
た
り
︑
し
が
た
っ
て
こ
こ
を
祭
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
こ
こ
に
は
東
堀
川
が
流
れ
込
む
︒
古
代
日
本
に
お
い
て
︑
穢
れ
は
水
に
流
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
物
の
怪
は
水
流
を
伝
っ
て
流
れ
て
い
く
︒
と
い
う
こ
と
は
流
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
︒
で
(20) 277
あ
る
な
ら
︑
こ
の
川
の
水
源
地
か
ら
物
の
怪
が
流
れ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
だ
︒
水
源
地
に
は
鬼
の
国
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
貴
船
や
︑
天
狗
の
国
鞍
馬
が
あ
る
︒
な
お
さ
ら
こ
こ
で
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
役
割
を
安
倍
晴
明
を
代
表
と
す
る
陰
陽
師
た
ち
が
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
役
割
を
サ
ム
ラ
イ
た
ち
も
演
じ
る
よ
う
に
な
る
︒
先
に
図
3
の

中
古
京
師
内
外
地
図

で
源
頼
光
の
家
を
見
た
が
︑
そ
の
場
所
は
一
条
戻
橋
の
す
ぐ
東
南
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
す
ぐ
東
南
に
︑
安
倍
晴
明
の
家
が
見
え
て
い
る
︒
こ
れ
は
極
め
て
示
唆
的
な
位
置
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
そ
し
て
次
の
よ
う
な
伝
承
が
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
源
頼
光
の
家
来
︑
渡
辺
綱
の
話
で
あ
る
︒
源
頼
光
の
郎
等
に

渡
辺
の
源
四
郎
綱

と
い
ふ
者
あ
り
︒
武
蔵
の
国
箕
田
と
い
ふ
所
に
て
生
ま
れ
け
れ
ば
︑

箕
田
の
源
四

と
申
し
け
り
︒
頼
光
の
使
ひ
と
し
て
一
条
大
宮
に
つ
か
は
し
け
る
が
︑
夜
陰
に
お
よ
び
馬
に
乗
り
︑

お
そ
ろ
し
き
世
の
中
な
れ
ば

と
て
︑
髭
切
を
帯
か
せ
ら
る
︒
一
条
堀
川
の
戻
橋
に
て
︑
歳
二
十
あ
ま
り
の
女
房
の
︑
ま
こ
と
に
き
よ
げ
な
る
が
︑
紅
梅
の
薄
衣
の
袖
ご
め
に
法
華
経
持
ち
︑
懸
帯
し
て
︑
ま
ぼ
り
か
け
︑
た
だ
一
人
行
き
け
る
が
︑
綱
が
う
ち
過
ぐ
る
を
見
て
︑

夜
ふ
け
︑
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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図 6 平安京における祓いの場所
(川尻秋生平安京遷都	岩波書
店、2011、29頁に筆者加筆)
お
そ
ろ
し
き
に
︑
送
り
給
ひ
な
ん
や

と
な
つ
か
し
げ
に
言
ひ
け
れ
ば
︑
綱
︑
馬
よ
り
飛
ん
で
お
り
︑

子
細
に
や
お
よ
び
候
ふ
べ
き

と
て
︑
い
だ
い
て
馬
に
乗
せ
︑
わ
が
身
お
後
輪
に
む
ず
と
乗
り
︑
堀
川
の
東
を
南
へ
行
き
け
る
に
︑
女
房
申
す
様
︑

わ
が
住
む
所
は
都
の
ほ
か
︒
お
く
り
給
は
ん
や
︒

さ
ん
候

と
こ
た
へ
け
れ
ば
︑

わ
が
行
く
所
は
愛
宕
山
ぞ

と
て
︑
綱
が
髻
を
摑
ん
で
︑
乾
を
さ
し
て
飛
ん
で
行
く
︒
綱
は
ち
と
も
さ
わ
が
ず
︑
髭
切
を
抜
き
あ
わ
せ
︑

鬼
の
手
切
る

と
思
へ
ば
︑
北
野
の
社
の
回
廊
の
上
に
ぞ
落
ち
に
け
る
︒
髻
に
つ
き
た
る
手
を
取
っ
て
み
れ
ば
︑
女
房
の
姿
に
て
は
雪
の
膚
と
お
ぼ
え
し
が
︑
色
が
黒
く
︑
毛
か
が
ま
り
て
小
縮
み
な
り
(
22
)
︒
こ
の
話
も

平
家
物
語

の

剣
の
巻

に
あ
る
︒
綱
は
そ
の
後
︑
こ
の
手
を
安
倍
清
明
に
占
っ
て
も
ら
い
︑
七
日
間
の
物
忌
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
︒
が
し
か
し
伯
母
に
化
け
た
鬼
が
︑
こ
の
手
を
取
り
戻
し
に
来
る
の
だ
っ
た
︒
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
一
条
戻
橋
か
ら
乾
︑
つ
ま
り
北
西
方
向
へ
鬼
が
飛
翔
す
る
点
で
あ
る
︒
確
か
に
愛
宕
山
は
都
の
北
西
に
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
説
話
は
︑
一
条
戻
橋
を
基
点
に
︑
艮
(北
東
)
の
方
角
を
陰
陽
師
が
︑
乾
(北
西
)
方
角
を
多
田
源
氏
が
守
護
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
山
城
国
境
を
北
東
方
向
に
抜
け
た
三
井
寺
で
︑
安
倍
晴
明
が
泰
山
府
君
の
祭
り
を
行
っ
た
(
23
)
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
三
井
寺
は
先
の
図
5
で
言
う
と
︑
山
城
国
の
東
の
国
境
︑

坂
山
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
祭
り
は
︑
疫
病
を
も
た
ら
す
物
の
怪
を
︑

遏
す
る
道

祭
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
北
西
方
向
に
は
︑
頼
光
を
は
じ
め
と
す
る
多
田
源
氏
の
︑
活
躍
を
示
す
痕
跡
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
一
〇
世
紀
に
︑
こ
れ
ら
物
の
怪
を
封
じ
る
境
界
祭
祀
が
︑
神
道
か
ら
陰
陽
道
へ
と
担
当
替
え
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
そ
の
直
後
︑
サ
ム
ラ
イ
も
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
そ
の
祭
祀
場
所
も
︑
羅
城
門
・
朱
雀
門
・
建
礼
門
と
い
っ
た
(22) 275
平
安
京
・
大
内
裏
・
内
裏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
南
門
だ
っ
た
の
が
︑
北
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(図
6
)
︒
そ
し
て
北
東
が
陰
陽
師
︑
北
西
が
多
田
源
氏
の
管
轄
だ
っ
た
の
だ
︒
こ
れ
ら
説
話
で
語
ら
れ
る
場
所
が
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
五
丹
波
国
の
妖
怪
伝
承
と
摂
津
国
多
田
こ
の
よ
う
に
山
城
国
の
北
西
方
向
に
あ
る
丹
波
国
に
は
︑
著
名
な
物
の
怪
︑
つ
ま
り
妖
怪
た
ち
が
勢

い
し
て
い
る
︒
土
蜘
蛛
︑
酒
吞
童
子
︑
そ
し
て
愛
宕
山
の
太
郎
坊
天
狗
た
ち
は
︑
日
本
の
妖
怪
の
代
表
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
口
頭
伝
承
の
世
界
に
お
い
て
も
丹
波
国
は
︑
数
多
く
の
妖
怪
伝
承
を
有
し
て
い
る
︒
多
田
源
氏
に
関
連
す
る
伝
承
で
言
え
ば
︑
頼
光
以
後
︑
最
も
著
名
な
多
田
源
氏
で
︑
頼
光
か
ら
四
代
後
の
源
頼
政
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
︑
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
亀
岡
市
矢
田
町
に
は
︑
源
頼
政
の
鵺
退
治
に
ま
つ
わ
る
地
名
伝
承
が
あ
る
︒
源
頼
政
は
勅
命
に
よ
っ
て
鵺
を
矢
で
射
た
そ
の
功
績
の
代
償
と
し
て
︑
こ
の
地
を
賜
っ
た
の
で
︑
矢
代
︑
矢
田
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
(
24
)
︒
そ
し
て
矢
田
神
社
に
隣
接
す
る
頼
政
塚
は
︑
頼
政
が
以
仁
王
と
と
も
に
︑
平
清
盛
に
対
し
て
起
こ
し
た
反
乱
で
戦
に
敗
れ
︑
平
等
院
で
自
刃
し
た
遺
骸
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
伝
承
︒
ま
た
こ
の
塚
は
︑
頼
政
が
退
治
し
た
鵺
を
埋
め
た
鵺
塚
だ
︑
と
す
る
伝
承
も
あ
る
(
25
)
︒
亀
岡
市
横
町
・
古
世
町
な
ど
に
も
︑
鵺
と
頼
政
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
散
見
さ
れ
る
︒
亀
岡
市
本
梅
町
に
は
︑
頼
光
が
酒
吞
童
子
を
退
治
し
に
行
く
途
中
で
休
憩
し
た
場
所
が
あ
り
︑
持
っ
て
い
た
鉄
棒
で
岩
を
打
っ
た
た
め
︑
そ
の
岩
に
今
で
も
大
き
な
穴
が
あ
い
て
い
る
︑
と
の
伝
承
も
あ
る
︒
ま
た
こ
の
岩
は
︑
義
経
が
家
を
建
て
る
に
際
し
︑
弁
慶
が
持
っ
て
き
た
も
の
だ
と
す
る
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
(
26
)
︒
義
経
は
一
ノ
谷
を
攻
め
る
前
に
︑
多
田
の
近
く
三
草
山
に
い
た
(
27
)
と
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
(23)274
さ
れ
︑
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
伝
承
な
の
で
あ
ろ
う
︒
古
代
の
丹
波
国
と
摂
津
国
の
国
境
付
近
に
残
る
妖
怪
の
伝
承
は
︑
畿
内
と
畿
外
の
境
界
祭
祀
の
痕
跡
で
は
な
か
っ
た
か
︒
例
え
ば
次
の
伝
承
は
︑
こ
の
国
境
に
お
け
る
多
田
源
氏
と
妖
怪
の
せ
め
ぎ
合
い
を
思
わ
せ
る
︒
畑
野
村
と
大
阪
府
の
村
境
の
大
阪
府
に
寄
っ
た
処
︑
人
家
を
去
る
一
里
の
山
中
に
︑
俗
に
化
け
石
と
云
う
石
が
あ
る
︒
昔
一
隊
の
騎
馬
の
武
士
が
こ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
︑
に
わ
か
に
一
匹
の
大
猫
が
現
れ
て
武
士
に
飛
び
つ
い
た
︒
先
頭
に
立
っ
て
い
た
隊
将
は
剣
を
抜
い
て
︑
真
二
つ
に
切
り
付
け
て
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
︒
程
経
て
村
民
が
こ
こ
を
通
っ
て
︑
二
つ
に
割
れ
た
岩
の
切
り
口
に
血
痕
の
つ
い
て
い
る
の
を
発
見
し
︑
武
士
の
切
っ
た
大
猫
は
こ
の
岩
が
化
け
て
出
た
の
だ
と
分
か
っ
た
そ
う
だ
︒
今
で
も
二
つ
に
裂
け
て
血
痕
の
つ
い
た
石
が
あ
る
(
28
)
︒
こ
の
化
け
石
と
呼
ば
れ
る
石
の
あ
る
︑
摂
津
と
丹
波
の
国
境
の
峰
近
く
︑
亀
岡
市
畑
野
町
に
西
山
神
社
が
鎮
座
す
る
︒
本
神
社
の
祭
神
は
素
戔
嗚
尊
と
牛
頭
天
皇
で
あ
る
︒
山
城
国
の
国
境
祭
祀
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
神
々
は
妖
怪
の
畿
内
侵
入
阻
止
を
目
的
に
疫
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
次
の
伝
承
も
猫
の
妖
怪
で
︑
や
は
り
畿
内
と
畿
外
の
境
に
祭
ら
れ
て
い
る
︒
西
別
院
村
字
神
地
の
府
道
の
傍
︑
五
︑
六
間
程
下
に
一
つ
の
墓
が
あ
る
︒
こ
の
墓
に
は
長
く
髪
を
垂
ら
し
た
女
に
化
け
た
︑
俗
に
髪
結
び
猫
と
云
う
の
が
出
る
と
云
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
去
年
の
春
も
墓
の
松
の
木
の
二
股
の
所
に
︑
現
れ
た
の
を
み
た
と
云
う
人
も
あ
っ
た
︒
そ
の
時
は
墓
の
上
に
一
つ
の
火
の
玉
が
見
え
た
と
思
っ
た
ら
︑
す
ぐ
そ
の
下
に
十
七
︑
八
の
若
い
(24) 273
女
が
︑
し
き
り
と
長
い
髪
を
垂
ら
し
て
髪
を
結
う
て
い
る
︒
例
の
化
け
猫
で
あ
っ
た
の
だ
そ
う
だ
(
29
)
︒
こ
の
髪
結
び
猫
と
呼
ば
れ
る
妖
怪
も
丹
波
と
摂
津
︑
つ
ま
り
畿
外
と
畿
内
の
境
界
に
出
没
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
近
く
に
は
︑
白
髪
神
社
と
一
杵
島
姫
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
︒
白
髪
神
社
の
祭
神
は
天
児
屋
根
命
で
あ
る
︒

日
本
書
紀

に
よ
る
と
天
児
屋
根
命
は
︑
素
戔
嗚
尊
を
底
根
国
(根
国
底
之
国
)
に
追
放
す
る
際
︑
祓
え
の
祝
詞
を
唱
え
た
と
さ
れ
る
(
30
)
︒

延
喜
式

の

神
­
令

に
よ
る
と
︑
平
安
時
代
︑
都
に
蔓
延
し
た
疫
病
や
罪
は
︑
中
臣
が
祝
詞
を
唱
え
な
が
ら
︑
根
国
底
之
国
へ
と
川
か
ら
海
を
通
し
て
流
し
︑
そ
し
て
そ
れ
を
素
戔
嗚
尊
が
受
け
取
り
解
消
す
る
︑
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
(
31
)
︒
で
あ
る
な
ら
こ
の
地
に
祀
ら
れ
る
神
と
し
て
︑
ま
さ
に
相
応
し
い
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
同
時
に
︑
こ
の
地
で
国
境
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
よ
う
︒
ま
た
一
杵
島
姫
も
︑
素
戔
嗚
尊
が
根
国
底
之
国
に
追
放
さ
れ
る
際
に
関
わ
る
神
で
あ
っ
た
︒
ま
た
こ
の
場
所
の
ほ
ど
近
く
︑
丹
波
側
に
算
盤
小
僧
と
い
う
妖
怪
が
出
没
す
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
(
32
)
が
︑
そ
の
場
所
も
素
戔
嗚
神
社
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
妖
怪
た
ち
は
土
蜘
蛛
や
鬼
の
姿
は
と
ら
な
い
が
︑
そ
の
出
没
す
る
場
所
は
︑
ま
さ
に
平
安
京
と
そ
れ
を
守
護
す
る
多
田
源
氏
︑
そ
し
て
畿
外
で
あ
る
丹
波
国
と
畿
内
で
あ
る
摂
津
国
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
︑
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒丹
波
側
だ
け
で
な
く
︑
丹
波
に
隣
接
す
る
摂
津
国
に
も
多
田
源
氏
に
関
わ
る
妖
怪
の
伝
承
が
あ
る
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
源
満
仲
が
多
田
開
発
に
際
し
︑
大
蛇
を
退
治
し
た
と
の
伝
承
で
あ
る
︒
ま
た

住
吉
大
社
神
代
記

に
は
︑
多
田
の
猪
名
川
に
土
蜘
蛛
が
住
ん
で
い
た
の
を
︑
神
が
退
治
し
た
と
の
伝
承
(
33
)
も
あ
る
︒
両
伝
承
と
も
住
吉
神
社
と
関
連
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
︒
そ
う
い
え
ば
酒
吞
童
子
の
退
治
に
際
し
て
︑
頼
光
の
家
来
た
ち
が
住
吉
神
社
に
詣
で
て
い
る
︒
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
(25)272
そ
の
他
に
も
︑
丹
波
︑
摂
津
の
境
に
は
︑
鬼
や
天
狗
の
伝
承
も
あ
る
︒

延
喜
式

の

陰
陽
寮

に

穢
悪
伎
疫
鬼
能
所
所
村
々
尓
蔵
里
隠
布
留
乎
波
︒
千
里
之
外
︒
四
方
之
堺
︒
東
方
陸
奥
︒
西
方
遠
値
嘉
︒
南
方
土
佐
︒
北
方
佐
渡
與
里
乎
知
能
所
乎
︒
奈
牟
多
知
疫
鬼
之
住
加
登
定
賜
比
行
賜
氐
︒
五
色
寶
物
︒
海
産
能
種
種
味
物
乎
給
氐
(
34
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
所
々
村
々
に
隠
れ
て
い
る
疫
鬼
︑
つ
ま
り
妖
怪
を
︑
山
海
の
珍
味
で
接
待
し
て
︑
千
里
の
外
に
あ
る
根
国
底
之
国
へ

遏
し
よ
う
と
言
う
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
が
畿
内
と
畿
外
の
境
界
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
摂
津
国
や
山
城
国
に
接
す
る
丹
波
国
の
村
々
に
︑
妖
怪
が
隠
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
こ
と
が
畿
内
に
接
す
る
丹
波
国
に
︑
数
多
く
の
妖
怪
伝
承
を
配
置
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
と
な
ろ
う
︒
そ
し
て
多
田
に
源
満
仲
が
拠
点
を
置
く
必
要
が
あ
っ
た
理
由
も
︒

源
満
仲
・
頼
光

の
著
者
︑
元
木
泰
雄
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

秀
鄕
流
や
桓
武
平
氏
が
︑
東
国
に
︑
あ
る
い
は
伊
勢
に
有
し
た
武
門
と
し
て
の
基
盤
を
︑
満
仲
は
多
田
に
得
た
と
言
え
る
︒
多
田
は
そ
の
意
味
で
︑
武
門
源
氏
の
基
盤
で
あ
り
︑
息
子
頼
光
や
そ
の
系
統
︑
ま
た
独
自
の
所
領
を
形
成
す
る
ま
で
の
頼
親
や
頼
信
た
ち
の
軍
事
行
動
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
多
田
は
武
門
源
氏
を
武
門
た
ら
し
め
た
所
領
と
な
っ
た
︒
単
に
摂
津
源
氏
の
基
盤
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
武
門
源
氏
全
体
に
と
っ
て
象
徴
的
な
意
味
を
有
し
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
文
治
元
年
(一
一
八
五
)
六
月
︑
平
氏
を
滅
ぼ
し
て
源
平
争
乱
に
勝
利
を
収
め
た
頼
朝
は
︑
こ
の
地
を
強
引
に
収
奪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
︑
満
仲
が
武
門
源
氏
の
祖
と
称
さ
れ
た
原
因
も
︑
ま
さ
に
こ
の
多
田
の
所
領
を
開
発
し
た
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
(
35
)

と
︒
ま
た
摂
津
源
氏
の
頼
光
と
︑
義
家
︑
頼
朝
に
つ
な
が
る
河
内
源
氏
の
祖
頼
信
が
︑
と
も
に
登
場
す
る
説
話
が
多
い
こ
と
か
ら

宗
教
的
・
呪
術
的
な
王
権
の
守
護
者
と
見
な
さ
れ
た
頼
光
と
︑
物
理
的
な
暴
力
で
東
国
の
兵
乱
を
鎮
め
た
頼
信
と
い
う
対
比
(
36
)

が
あ
っ
た
︑
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
多
田
に
拠
点
を
お
い
た
摂
津
源
氏
は
︑
特
に
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
的
側
面
を
も
担
(26) 271
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
王
権
の
守
護
と
し
て
︑
平
安
京
の
北
西
方
向
を
担
当
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
︒
お
わ
り
に
満
仲
が
多
田
に
拠
点
を
選
定
し
た
眼
力
は
︑
極
め
て
鋭
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
選
定
要
因
の
一
つ
に
︑
平
安
京
を
襲
う
物
の
怪
た
ち
︑
と
い
う
世
界
観
が
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
は
極
め
て
具
体
的
で
︑
先
の

延
喜
式

で
引
用
し
た
よ
う
に
︑
疫
鬼
と
し
て
の
物
の
怪
た
ち
は
︑
東
は
陸
奥
︑
西
は
遠
値
嘉
(五
島
列
島
)
︑
南
は
土
佐
︑
北
は
佐
渡
の
向
こ
う
に
あ
る
根
国
底
之
国
か
ら
︑
各
街
道
を
伝
っ
て
畿
内
に
接
近
し
︑
平
安
京
の
羅
城
門
︑
朱
雀
門
︑
建
礼
門
︑
そ
し
て
後
に
一
条
戻
橋
か
ら
侵
入
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
多
田
に
拠
点
を
置
い
た
頼
光
た
ち
は
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
条
戻
橋
の
近
く
に
居
を
構
え
︑
そ
こ
か
ら
北
西
方
向
を
守
護
す
る
役
割
を
得
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
武
門
源
氏
の
祖
と
な
り
︑
物
理
的
防
衛
だ
け
で
な
く
︑
精
神
的
・
魔
術
的
防
衛
を
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
に
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
的
側
面
の
起
源
が
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
の
背
景
に
︑
こ
の
よ
う
な
物
の
怪
の
住
む
国
や
出
没
す
る
場
所
を
︑
具
体
的
に
設
定
す
る
こ
と
の
出
来
た
古
代
日
本
人
の
世
界
観
が
︑
広
く
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
本
稿
の
最
初
に
︑
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
的
側
面
の
起
源
を
︑
説
話
に
見
る
場
所
表
現
か
ら
解
読
し
よ
う
と
試
み
た
理
由
は
︑
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
サ
ム
ラ
イ
た
ち
は
︑
戦
国
︑
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
︑
物
の
怪
た
ち
と
対
決
し
て
い
た
︒
寛
政
十
一
(一
七
九
九
)
年
の
正
月
︑
現
・
石
川
県
加
賀
市
に
あ
っ
た
大
聖
寺
藩
の
八
代
目
藩
主
の
前
田
利
考
が
︑
宿
衛
の
武
士
た
ち
を
集
め
て
百
物
語
を
さ
せ
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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た
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
渡
邊
故
々
六
左
衛
門
︑
時
疫
に
て
な
や
み
け
る
が
︑
熱
も
強
く
打
臥
し
居
け
り
︒
然
る
に
或
日
ふ
と
起
上
り
︑
枕
元
に
あ
り
け
る
脇
指
を
お
つ
と
り
︑
す
る
り
と
抜
き
︑
勝
手
へ
人
を
追
か
け
る
躰
に
て
走
り
出
で
︑
臺
所
口
に
の
れ
ん
か
け
て
あ
り
け
る
其
の
れ
ん
に
切
付
け
︑
其
儘
行
倒
れ
た
り
︒
家
内
之
者
ど
も
周
章
て
騒
ぎ
︑
其
儘
寝
所
へ
連
行
き
介
抱
し
て
︑
い
か
な
る
事
に
や
か
よ
う
の
事
を
い
た
せ
し
と
た
づ
ね
け
れ
ば
︑
答
へ
ん
と
す
る
に
言
舌
わ
か
ら
ず
︒
然
れ
ど
も
病
気
は
次
第
に
快
く
な
り
け
り
︒
扨
言
舌
も
わ
か
り
け
れ
ば
い
ふ
や
う
︑
扨
先
日
は
怪
し
き
事
あ
り
た
り
︒
熱
気
に
侵
さ
れ
︑
夢
う
つ
つ
と
も
わ
か
ず
︑
疫
病
の
神
を
ま
さ
ま
さ
見
し
故
︑
其
儘
脇
指
を
抜
き
追
か
け
切
付
け
し
に
︑
が
し
り
と
手
ご
た
へ
せ
し
と
覚
え
し
跡
は
知
ら
ず
打
倒
れ
た
り
と
語
り
け
り
︒
家
内
之
者
あ
や
し
み
︑
彼
の
脇
指
を
抜
き
て
見
る
に
︑
刀
に
す
こ
し
ふ
れ
あ
り
︒
是
必
ず
彼
の
疫
病
の
神
を
切
り
し
故
な
ら
ん
と
︑
皆
人
奇
異
の
お
も
ひ
を
な
せ
り
︒
則
ち
其
脇
指
山
本
浅
之
進
家
に
傳
へ
︑
今
に
持
ち
侍
り
︒
今
に
其
の
刀
の
ふ
れ
は
あ
り
と
語
り
し
也
(
37
)
︒
こ
の
よ
う
に
サ
ム
ラ
イ
は
︑
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
︑
疫
神
つ
ま
り
物
の
怪
と
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
そ
れ
は
︑
サ
ム
ラ
イ
だ
け
の
特
別
な
行
為
だ
っ
た
よ
う
だ
︒
な
ぜ
な
ら
こ
の
記
録
に
は
︑
物
の
怪
の
出
現
に
対
し
て
︑
町
人
や
医
者
︑
僧
侶
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
下
級
武
士
た
ち
さ
え
も
︑
恐
れ
お
の
の
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
(
38
)
︒
そ
し
て
藩
主
は
言
う
︒
サ
ム
ラ
イ
と
は
何
物
に
も
動
じ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
︒
百
物
語
と
は
︑
月
の
暗
い
夜
を
選
ん
で
︑
暗
く
な
り
始
め
た
頃
か
ら
︑
人
々
が
一
部
屋
に
集
ま
り
︑
百
の
火
を
灯
し
︑
一
人
一
(28) 269
人
が
怪
談
を
語
る
た
び
に
︑
火
を
消
し
て
い
く
︒
そ
の
よ
う
な
複
数
の
人
た
ち
が
語
り
合
う
怪
談
会
の
こ
と
だ
︒
そ
う
す
る
と
話
が
進
む
に
従
っ
て
︑
座
は
だ
ん
だ
ん
と
薄
暗
く
な
り
︑
恐
ろ
し
げ
な
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
く
︒
丑
三
つ
時
(午
前
三
時
～
三
時
三
十
分
)
︑
あ
る
い
は
百
話
語
っ
て
部
屋
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
と
き
︑
妖
怪
が
出
現
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
︒
実
は
戦
国
時
代
以
来
︑
百
物
語
は
武
士
の
精
神
鍛
錬
の
た
め
に
行
わ
れ
た
真
面
目
な
習
俗
︑
つ
ま
り
サ
ム
ラ
イ
文
化
だ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
な
る
と
庶
民
の
間
で
も
流
行
す
る
︒
こ
の
と
き
す
で
に
︑
ま
さ
に
サ
ム
ラ
イ
で
な
い
者
た
ち
の
︑
サ
ム
ラ
イ
精
神
の
受
容
が
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
実
在
し
な
い
サ
ム
ラ
イ
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
と
︑
こ
れ
ま
た
実
在
し
な
い
妖
怪
と
は
︑
こ
の
よ
う
に
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
︒
そ
の
両
者
を
媒
介
し
た
の
が
︑
こ
こ
で
上
げ
た
場
所
群
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
付
記
：
本
研
究
に
は
︑
平
成
23
～
26
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(基
盤
研
究
ｃ
)

都
市
空
間
に
お
け
る
神
話
的
特
性
の
変
容
過
程
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
(課
題
番
号2
3
5
2
0
9
6
9
)

(研
究
代
表
者
：
佐
々
木
高
弘
)を
使
用
し
た
︒
最
後
に
︑
平
成
二
五
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
退
任
さ
れ
る
吉
村
亨
先
生
に
︑
本
拙
稿
を
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
注(
1
)

古
事
談
・
続
古
事
談

(新
日
本
古
典
文
学
大
系
41
)岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
︑
四
二
三
頁
︒
(
2
)
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
監
修

日
本
神
話
事
典

大
和
書
房
︑
一
九
九
七
︑
二
一
一
～
二
一
二
頁
︒
(
3
)
渡
辺
昭
五
編

日
本
伝
説
大
系
(九
)

み
ず
う
み
書
房
︑
一
九
八
四
︑
三
一
頁
︒
(
4
)

平
家
物
語
(下
)

(新
潮
日
本
古
典
集
成
第
四
七
回
)新
潮
社
︑
一
九
八
一
︑
二
七
九
頁
︒
(
5
)

謡
曲
大
鑑
(三
)

明
治
書
院
︑
一
九
三
一
︑
二
〇
五
五
～
二
〇
六
八
頁
︒
(
6
)

尊
卑
分
脈

(新
訂
増
補
国
史
大
系
)吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
一
︑
一
〇
七
頁
︒
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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(
7
)
小
松
茂
美
編

土
蜘
蛛
草
紙
・
天
狗
草
紙
・
大
江
山
絵
詞

(続
日
本
の
絵
巻
26
)中
央
公
論
社
︑
一
九
九
三
︑
二
～
一
一
頁
︒
(
8
)
朧
谷
寿

源
頼
光

吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
八
︑
一
八
～
三
七
頁
︒
(
9
)
秋
里
籬
島

拾
遺
都
名
所
図
会

(新
修
京
都
叢
書
七
)臨
川
書
店
︑
一
九
六
七
︑
四
四
～
四
五
頁
︒
(
10
)
同
上
︑
三
七
八
頁
︒
(
11
)
竹
村
俊
則

新
"
京
都
名
所
図
会
(三
)

白
川
書
院
︑
一
九
六
一
︑
三
八
頁
︒
(
12
)

日
本
書
紀
(上
)

中
央
公
論
社
︑
一
九
八
七
︑
二
〇
八
頁
︒
(
13
)
同
上
︑
三
八
七
頁
︒
(
14
)
礒
貝
勇

丹
波
の
話

東
書
房
︑
一
九
五
六
︑
九
八
～
九
九
頁
︒
(
15
)
石
黒
渼
子

富
山
の
伝
説

桂
書
房
︑
一
九
九
三
︑
五
四
～
五
八
頁
︒
(
16
)

令
義
解

(新
訂
増
補
国
史
大
系
)吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
三
︑
七
七
頁
︒
(
17
)

続
日
本
紀
(下
)

講
談
社
︑
一
九
九
五
︑
三
八
頁
︒
(
18
)
前
掲
注
7
︑
七
六
～
一
〇
三
頁
︒
(
19
)
佐
々
木
高
弘
著
・
小
松
和
彦
監
修

京
都
妖
界
案
内

大
和
書
房
︑
二
〇
一
二
︒
(
20
)

源
平
盛
衰
記
(二
)

三
弥
井
書
店
︑
一
九
九
三
︑
一
一
一
頁
︒
(
21
)
同
上
︑
一
一
一
～
一
一
二
頁
︒
(
22
)
前
掲
注
4
︑
二
七
六
～
二
七
七
頁
︒
(
23
)

今
昔
物
語
集
本
朝
部
(中
)

岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
︑
一
〇
四
～
一
〇
七
頁
︒

不
動
利
益
縁
起
絵
巻

(新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
第
三
〇
巻
)角
川
書
店
︑
一
九
八
〇
︒
(
24
)
田
中
勝
雄

地
名
起
源
伝
説
と
動
植
物
伝
説
│
続
南
桑
民

雑
録
一
│


旅
と
伝
説

第
十
巻
九
号
︑
三
元
社
︑
一
九
三
六
︑
七
〇
頁
︒
(
25
)

口
丹
波
口
碑
集

(日
本
民
俗
誌
大
系
第
四
巻
近
畿
)角
川
書
店
︑
一
九
七
五
︑
三
〇
三
頁
︒
(
26
)
福
田
晃
編

日
本
伝
説
大
系
(八
)

み
ず
う
み
書
房
︑
一
九
八
八
︑
二
八
九
頁
︒
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(
27
)
川
西
市
史
編
集
専
門
委
員
会
編

か
わ
に
し
川
西
市
史
第
一
巻

兵
庫
県
川
西
市
︑
一
九
七
四
︑
三
六
五
～
三
六
七
頁
︒
(
28
)
前
掲
注
25
︑
二
九
七
頁
︒
(
29
)
前
掲
注
25
︑
三
一
一
頁
︒
(
30
)
前
掲
注
12
︑
一
一
五
～
一
一
六
頁
︒
(
31
)

交
替
式
・
弘
仁
式
・
延
喜
式
(上

)

(新
訂
増
補
国
史
大
系
)吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
二
︑
一
七
〇
頁
︒
(
32
)
前
掲
注
24
︑
七
五
～
七
六
頁
︒
(
33
)

住
吉
大
社
神
代
記

(日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
第
二
十
六
巻
神
社
縁
起
)三
一
書
房
︑
一
九
八
三
︑
一
六
頁
︒
(
34
)

延
喜
式
(中

)

(新
訂
増
補
国
史
大
系
)吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
二
︑
四
四
三
頁
︒
(
35
)
元
木
泰
雄

源
満
仲
・
頼
光
│
殺
生
放
逸
朝
家
の
守
護

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
四
︑
七
四
頁
︒
(
36
)
同
上
︑
一
四
九
頁
︒
(
37
)

聖
城
怪
談
録

(
大
聖
寺
藩
史
談

石
川
県
図
書
館
協
会
)一
九
七
一
︑
六
八
頁
︒
(
38
)
佐
々
木
高
弘

城
下
町
と
妖
怪


か
が
風
土
記

加
賀
市
︑
二
〇
一
三
︑
二
七
～
八
六
頁
(印
刷
中
)︒
多田源氏と丹波国の妖怪伝承
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